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Introduzione 
 
Negli ultimi anni i settori dello sport e del turismo hanno conosciuto la nascita 
di nuovi prodotti di nicchia e consistenti sviluppi di attività già esistenti. In 
particolare il turismo sportivo d’eventi è diventato un vero e proprio fenomeno 
di livello mondiale in cui la manifestazione diventa la massima espressione di 
una sintonia di interessi che convergono su di esso. L’attenzione mediatica che 
richiama un ambizioso evento sportivo, è ciò a cui puntano oggi le destinazioni 
per promuoversi e poter competere sul mercato globale. Gli effetti potenziali, 
turistici e non, che possono prodursi rappresentano poi un allettante aspetto per 
le località che sono in cerca di occasioni di consolidamento o di rinnovamento. 
Inoltre, cambiamenti relativi a pubblico, media e sponsors, stanno 
trasformando l’evento in un vero e proprio spettacolo in cui il business sportivo 
si lega ai fini economici e d’immagine della destinazione ospitante. Tale 
varietà di interessi si basa principalmente su di un’intesa tra organizzazioni 
sportive e destinazioni ospitanti, in cui ogni aspetto contribuisce a creare o 
distruggere un’immagine dell’evento sportivo come “destination marketer” 
turistico. 
Il presente lavoro prova a spiegare relazioni e processi che emergono nel 
momento in cui un evento sportivo ha a che fare con una realtà territoriale. Si 
suddivide in due parti. La prima si propone di inquadrare, partendo dai principi 
dello sport, l’evento sportivo nell’ambito del turismo sportivo e in quello degli 
eventi. Inotre cerca di analizzare il turismo sportivo d’eventi come spettacolo 
per il pubblico e come generatore di flussi turistici. La seconda adotta due 
prospettive diverse, quella della destinazione e quella dell’organizzazione 
sportiva, per cercare di spiegare le ragioni alla base delle scelte di tali soggetti 
e le nozioni che possono far diventare davvero l’evento sportivo un 
“destination marketer” turistico. 
La presenza di alcuni case studies vuole fornire poi un approccio più pratico 
agli argomenti trattati, dando di volta in volta informazioni utili a tracciare i 
 legami dell’evento sportivo con 
marketing territoriale. 
 
 
Figura 1 – struttura della tesi 
 
Nelle conclusioni trovano riscontro tutte le considerazioni fatte nei precedenti 
capitoli e si cerca di sostenere, tramite alcuni rischi possibili, la centralità
principi fondamentali affin
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le strategie di destination management e 
chè i risultati possano rappresentare un successo.
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